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Telegramas por ú gabl tfío 
iERTIOI© TELEGRAJFIÍXi.' 
O i a r i c d e l a M a n ü á 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
UACIOITALES. 
Madrid 29 de agosto. 
C A P I T A N E S P A R á . C U B A . 
H a n nido destinados á las ordene s 
del general Mart ínez Campos los ca-
pitanes Ochoa, Arrocha y lioriente. 
D I S C I P L I N A R I O S , 
H a n solicitado pasar á la is la de 
Cuba 7 2 individuos del batal lón 
disciplinario de Melil la. 
E L G E N E R A L MIMADO 
P O R L O S INTRá-NSIGENTES 
DB O I E N F U E G 0 9 . 
E n una conferencia que h a colc-
brado el general Salcedo con el se* 
ñor C á n o v a s del Castillo, dicho ge-
neral atr ibuyó la guerra separatis • 
üa en la is la de Cuba á las reformas 
del Sr Maura. 
E L T E S T A M E N T O F A L S O . 
Se ha presentado á declarar en la i 
ruidosa causa del testamento falso 
•el abogado Sr. Lumbreras . 
Ouando el peso de las propias culpas 
conturba el entendimiento y atenacea 
la conciencia, inútil es que se bus-
quen fuera de casa plumas que de 
competentes alardeen, confiándoles la 
misión de retorcer sofismas y de relle-
nar flácidos argumentos para eludir de 
algún modo responsabilidades implaca-
bles. 
Amañado artículo nos dedica el sedi-
cente órgano de los constitacionales, 
intentando probar los siguientes pun-
tos que transcribimos fielmente: Io — 
''Qae la gaerra actaal no sorprendió ni 
liado sorprender" á nuestros contradic-
tores, qafenes á su debido tiempo la 
predijeron y anunciaron. 2? —Que an-
tes de que Maura ocupase el poder na-
die conspiraba ni hablaba de la guerra, 
3?—Qae la unión constitucional, du-
rante los catorce anos en qae asumió 
una verdadera dictadura, hizo la felici-
dad del país, duplicó la producción y 
faó causa ffioieate y determinante de 
enantes progresos aqaí se realizaron. 
¡Esiupeiidas y vanas tfirmaciones! 
¿Que á lod directores de aquel partido 
no les sorprendió la guerra, que la es-
peraban, que la preveían? Lo creemos, 
porque desde luego pudieron medir to-
da la trascendencia de en conducta in 
sensata. Presentó el eeüor Maura sus 
reformas, porque a'gnna vez había de 
romperse e) marasmo corruptor á que 
nos había condenado la i n transí gen cié; 
presentó el iíuEtre Manra su proyecto 
de reformas, solicitado por el país, acó 
gido favorablemente por la opinión, 
apoyado por el Gobierno; y nuestros 
impugnadores, ea vez de aceptarlo, en 
p icen de Roma que S. S. el Papa i Ja£l r <ie ponerse al lado de los poderes 
ha dado instrucciones al Cardenal • públicos, consecuentes con su pretendí-
Macch i para que s irva de arbitro en ¿o gubernamentalismo y evitando así to 
la c u e s t i ó n de l í m i t e s entre las re- ; dagaondid t0(loe8t ci(nieüto ^ 
p ú b l i c a s de Hai t í y Santo Domingo. I . . , . , , 
i tación que habría spguramente de soh-
E L TORNíiO D E A J E D R E Z I viantíf y enardecer los ánimos,optaron 
12© aci-ai Jas ú l t i m a s noticias del | por extremos diametralmente opuestos, 
gran torneo de ojedrea que se e s t á demostrando que solo eran patriotas 
celebrando en Hastmga: ' , . . 
Steinits, Blackburne, B u r n . S c h - 1 o o n e ü c a e n t a ^ ^z6n, se declararon 
lechter y Te ichmann derrotaron res- ! f *1 abierta rebeldía; insultaron hasta lo 
pectivsmente, á Tinsley, Pollock, ' indecible al representante de España; 
W a l b r o ¿ t , Pi l l sbury y Bird . | justificaron loa procedimientos de fuer-
Mieses y Tschigorin hicieron ta- j z&. 8alpicarcn C0I1 filJg0 áel &VTOyo lo8 
' entorchados y las honras de generales 
j s gobernantes; abrieron una campaña 
SXTRMJEROS. 
Nueva York, 29 de agosto. 
D E S G R A C I A E N A R G E L I A 
Comunican de Argel que una 
trocaba de agua ha destruido un 
pueblo árabe, resultando catorce 
muertos y muchos heridos. 
A R B I T R A J E 
blas. 
Marco y M a s ó n suspendieron la 
s e s i ó n 
Bardeleben y Schiffers í d e m í d e m . 
TELESmAMlS COMERCIALES. 
JViiova- I'OÍ* 28 de agosto 
d las 5i de la tarde. 
0:izas ospaílolas, fi $55.70. -
Ceutr nes, & $4.82. 
Detícacu o pipol comercial, 60 dir., de 4 á 
4^porciei\to. 
Cambios sobre Londres, «0 dir, (banque-
ro •), ÍIS4.88Í. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros), á o 
frauecs 17 .̂ 
Idem sobre Hambarge, CO div. (banqueros), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 113, ex-cuptín. 
CenttífngBP, n. 10, pol. 90, costoy ñete, á 
Sf, nominal. 
Idem, en plaza, á 3¿. 
Regular á buen refino, en plaza, da 21 íl 21 
Azocar de miel, en plaza, 2J á . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nouiinal. 
Eí mercado, fácil. 
Maüteca del Oeste, en tercerolas, de 
& nomina]. 
Hatíca patent Minnesota, á $4.00. 
Londres 28 de agesto. 
Azúcar de remolach s ueminal Á 0i4}. 
Azúcar centrífuga, pol. 9i), de 1113 á l l iG. 
Idem regular refino, de Si á0i9. 
Consolidados, & 107f,%cx-iuterés. 
ISescaeiito, Banco de Inglaterra, 2i por 100 
Ciiíitro por 100 español, fiC4i, ex. interés. 
Par ís 28 de agosto. 
Renta 3 por 100, íl 102 frailees 12 i c t ? . , cx-
¡«terés. 
de agravios y diatribas á cuya sombra 
i roaléfica brotaron como por eaaalmo 
i periódicos separatistas, qua con ejem-
I píos tales aprendieron biya pronto el 
j camino que conducía ai d íspreetigio 
¡ de auicridailes españolan; st: coligaron 
| con la prenea revolucionaria de la Isla 
! y de ÍTueva Yoik, cuyos textos más 
lavieja! ¿Tan pervertido tiene aquella 
publicación el sentido moral que se 
atreve á desconocer los trabajos de la 
Junta revolucionaria de Nueva York, 
las suscripciones y labores de los ta-
baqueros de Cayo Hueso y Tampa, y 
las predicaciones de su amigo particu-
larísimo don Juan Gualberto Gómez, 
realizados desdo tiempos muy anterio-
res á las reformas! Por ventura surgie-
ron Martí y su propaganda, por gene-
ración espontánea, en el punto y hora 
en que aceptó el señor Maura la carte-
ra de Uitramarf ¡A qué ridículos ex-
tremos no conduce la soberbia despe-
chada y huera de razones! 
Los demás puntos del artículo en que 
la intransigencia pone al descubierto 
sus flaquezas y lacerias, son tan que-
bradizos y endebles como loe que ana-
lizados quedan. Afirma calumniosa-
mente que nosotros llamábamos ((apre-
ciables colegas" al periódico separatis-
ta La Protesta y á otros de su laya, 
cuando es público y notorio en qué fuen 
tes tomaba vida esa publicación, cuyos 
escritos transcribía complacido el órga-
no llamado doctrinal, sacándolo así de 
la obscuridad é indiferencia en que an-
tes yacía y ayudándolo tficazmeute en 
su demoledora campaña contra el par-
tido autonomista, al que cordialmente 
odiaba porque á ia guerra se oponía; 
incurre en la jactanciosa ridiculez de 
asegurar que so le debe hasta el subi-
do precio que alcanzó el azúoar; y en 
su af*n de alegar excusas, asevera que 
insultamos á los constitucionales cuan-
do sólo ellos fueron los insultadores; 
que los perseguimos despojándolos de 
los puestos públicos cuando en plena 
situación reformista tenían mayoría de 
Alcaldes, mayoría de concejales, mayo 
ría de Ayuntamientos y mayoría de re 
presentantes en Cortes; soetiéneBe, en 
fin, en el desdichado artícu'o que refu 
tamos, que durante catorce años do do-
minio despótico, el partido de unión 
constitucional hizo )a felicidad uei país, 
sin comprender que las revoluciones no 
se improvisan, y que EÚO suponiendo ej 
absurdo de que las gestiones de los re 
formistas hubieran sido perturbadoras, 
no se destruye en un sólo día la obra 
de catorce años. 
Pero, qué cansarnos? Los respon-
sables de la guerra son bien conocidos, 
y la opinión ios señala con el dedo: son 
ios qae en odio á ref jrmistas y autono 
nomistas se aliaron con la prensa re-
volucionaria; son los que agitaron du 
rante dos interminables años al psis, 
en oposición furiosa y dtímo!odor<i, pa-
ra después aceptar aquello mismo que 
con tanta saña combatieron, resultan 
do así todavía más culpables; Fon les 
K m 
i envenenados reproducían á diario los | que aun hoy, con la guerra en la mani 
gua, llaman insurrectos á l o s e s p i ñ o 
íes que profesamoa ideales reformistas 
y se unen enabraz3 estrecho y cariñoso 
con entidades en cuyo seno se fraguó 
parte de la revolución; son^ finalraentí», 
loa que piden para Ouba un régimen de 
fuerza, de agravios y de persecucio-
nes injustificadas, á fin de que per ta-
les medios, terminada queeeala pre-
sente rebelión, queden en la tierra los 
gérmenes de un nuevo movimiento se-
paratista. 
Etos, y solo esos, s m los verdaderos 
responsables. 
(¿uedaprohibida la reproducción de 
telegramas que anteceden, cm arreglo 
periódicos intransigentes, dándoles así 
j una notoriedad qne de otro modo jamás 
i hubieran alcanzado; y con tales y tan 
1 odiosos procedimientos, los que se de-
i cían españoles sin condiciones esta-
• vieron durante dos eternos años echan-
¡ do combuBtible á la hoguera, tembran-
I do vientos y removiendo hasta las ca-
| pas más profundas de nuestra eocie-
1 d^d. ¿Oómo, con estos antecedentes, 
! había de sorpreRderles que la guerra 
j estallase si tal parece que se propusio-
j ron no dar treguas á su oposición fu-
i ribunda hasta que viniese á darles la 
razón un movimiento armado? 
Y ya en el camino de loa dislates, 
pregunta el órgano mayor de la intran-
sigencia. ''¡Que la guerra venía prepa-
rándoee! ¿Cómo, cuándo, dónde? ¿Qaión 
hablaba siquiera de ella antes ce subir 
Maura al poder?" Lo qae á nosotros 
nos admira es que con tamaño desen-
fado se incurra en tan enormes con-
tradicciones. Pues qué, ¿no recuerda 
ese periódico que no hace mucho tiem-
po publicó, haciéndolo suyo, un largo 
escrito del señor Ellees Montea, reía 
; -, , T i- J r» • J J ' tando los manejos de los revoluciona-al artículo 31 de U Ley de Propiedad l , J ̂  , . , „ 
rios cubanos en tiempo del general Sa-
lamanca y en la época del general Po 
hitelecivAxt\ 
C O N F O R M E S 
Nuestro colega ol Diario del Ejército 
dice lo siguiente: 
"Discutir Generales que est:»n al frente 
del enemigo siempre faó funesto, y más 
cuando representan prestigios tan grandes 
y cuando sua actos se inspiran en el impul-
so del deber, al que atienden con todas sus 
faerzas. Eso no se hace, ni ee coasoatina 
en ningún país del mundo. 
Por encima de todas esí-a pasioncillas, 
queda siempre la noción de lo justo, poro no 
deja de ser sensible que así se procbda.'' 
Conformes de toda conformidad: es 
sensible que así se proceda con el ge-
neral Martínez Oampos. 
Y que así se haya procedido con el 
general Calleja. 
Pero el que malas mañas ha 
Y quien no censuró aquello no tiene 
gran autoridad para censurar esto. 
"LA EPODA," "LA L U C H A " Y 
E L MARQUÉS D E C E E V E R A 
En L a Epoca de Madrid correspon. 
diente al 14 d^l actual leamoi lo que 
sigue: 
"La orden del capitán general de Cuba 
estableciendo la censura previa para las no-
ticias que han de publicar los periódicos de 
la Gran Antilla ea comentada de diversos 
modos. 
La lectura de algunos diarios habaneros 
explica y justifica sobradamente aquella 
medida, que' ha sido, seguramente, conse-
cuencia de abusos que en los actuales mo-
mentos es imposible consentir. 
Mientras anos diai ios dan cuenta de hé-
chos humanitarios realizados con nuestros 
prisioneros heridos, por Maceo, cuya exac-
titud no está comprobada, otros despiden á 
las familias de los jefes insurrectos con las 
más cariñosas frases. 
Una discusión entre el DIARIO DE LA. MÁ-
RINA y La Lucha, por cuestiones de em-
presa, hace escribir á aquél las fiiguientes 
líneas: 
'•Mal podía esto convenir al corresponsal 
que La Lucha tiene en Nueva York y que, 
como es sabido, es el director de E l Porve-
nir, órgano de la Junta revolucionaria que 
funciona en aquella ciudad." 
Conviene conocer en la Península estos 
hechos, para dar la debida importancia á 
las informaciones telegráficas que de Nueva 
York recibe La Lucha. 
Y ya que de corresponsales tratamos, es 
de hacerse notar que, según carta que sus-
cribe el señor marqués de Cervera y Villa 
Itre, y ve la luz en el DIARIO DE LA MA-
RISA , dicho SÍ ñor es corresponsal telegrá 
fieo del Neio-York Herald desde la Haba-
na, hecho que no deja de eer extraño, si 
se tiene preaeate la campaña que el perió-
dico yankee hace contra España, y que el 
señor marqués de Cervera ea coronel de 
Ejército." 
Tiene la palabra L a Lucha, porque 
el señor Marqués de Cervera ya contes 
tó lo que ha juzgado oportuno, cuando 
el Cable nos dió cuenta de esas apre 
elaciones del periódico madrileño. 
El Gml Site Mis. 
A bordo del v;*por üfortera qne entró 
en puerto á las cuatro y media de esta 
mañana, llegó el Ex jmo. Sr. General 
de División don Alvaro Su^rez Valdés, 
nombrado por el Q-eneral ea Jefe de es-
te Ejército, C.«mandante General de 
Operaciones de la provincia de Santa 
Clara. 
AI General Suárez Valdés acompa-
ñan hus Ayu lautos de Campo el Te 
niente Coronel de Botado Mayor don 
Antonio Diez Benzo y el Primer Te-
niente de Infantería don Alvaro Gon-
zález Armiñan. 
A todos enviamos nuestro saludo de 
bienvenida. 
Los señores Suárez Valdés y D í a z 
Benzo se hospedan en el hotel de I?t • 
glaterra. 
La reibna arancelaña m Calía, 
Proyecto de dictamen de la ponencia 
primera. 
L a Epoca, de Madrid, ha publicado 
el siguiente artículo acerca de la refor-
ma arancelaria en esta Isla, en que emi-
te la opinión contraria á la ley de re-
laciones comerciales de que nos habló 
en su día el telégrafo: 
A l hacernos cargo del proyecto de 
dictamen de la ponencia encargada de 
examinar las reclamaciones presenta-
das contra los grupos de las clasea 1% 
2a, 8a, 9a y 11a del arancel de Ouba, 
nos complacemos en reconocer la ex-
quisita modestia de los señores que 
la Busoriben, porque comienzan su tra-
bejo asegurando que las soluoionea 
que proponen no han de convertirse en 
cuestión de amor propio, hallándose 
dispuestos á modiñcarlas en todo aque-
llo que la mayor competencia de sus 
colegas demuestre que no ea erróneo 6 
exagerado. 
Dicen después los señores ponentes 
que, en su sentir, la isla de Ouba deba 
buscar en sus Aduanas una recauda-
ción que se acerque al 70 por 100 de sa 
Presupuesto; que el tipo de adeudo pa-
ra loa instrumentos del trabajo y de la 
producción de aquella Antilla, así co-
mo los útiles necesarios para las in-
dustrias de transportes, deben ser ob-
jeto de gran consideración y que de-
be protegerse en todos loa casos posi-
bles la producción peninsular, con un 
márgen que no hagaimpoaibles laa re-
laciones mercantiles oon el extranjero 
y la vida de los habitantes de Cuba y 
sus industrias. 
Del ligero análisis qne sigu« deduci-
remos nmy pronto si el estudio presen-
tado por la ponencia, corresponde á 
BUS propósitos. 
Cla.seprimera, primer grupo,—Entre 
el arancel de la Península y el vigen-
te en Ouba, cuya redacción es la mis-
ma en este grupo, hay poca diferencia 
en los adeudos para las piedras y tie-
rras, con tendencia en el de la Isla á fa-
vorecer la fabricación de cementos, cal 
y yeso. 
L a ponencia propone: 
Bebajar en 50 por 100 la cuota á loa 
mármoles en tosco, de los cuales se im-
porta una exigua cantidad: 
L a propia rebaja á las losas y escalo-
nes de mármol, de loa que entran al año 
un millón doscientos mil Tcilógramos, su-
IPERIIS DEL ESTOMAGO. 
Dmdado con las falsificaciones qae se vienen haciendo del 
D I S P E P S I A , G A S T R A L G I A , VOMITOS, D I A R R E A S crónicas y todo 
trastorno del aparato digestivo, toda la I s la sabe y los módicos reconocen 
nae solo f e curan completamente, radical y para siempre con el D I G E S -
T I V O M O J A B R I E T A . 
Cnando taita osti firma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, sera falal-
ílcado. _ . , _ 
Habana, Dragones entre Eayo y San Nicolás; Sarrá; Dr . Johnson; Looé 
y Torralbas. y todas las boticas de reputación en la isla de Cuba. 
C 13Ü5 ft-^g 
| Espléndido surtido en C A S I M I R E S I N G L E S E S de primer orden* 
| Nuestros precios son relativamente muy módicos . 
SASTRERIA _ 
M-SteinyC*- 92, ifiüIAIl, 92. 
C 1325 1-Ag 
" CONCEJO DE GHADO. 
Por este medio se suplica á todos los hijos de este Concejo, se sirvan con-
currir ai Centro Asturiano el domingo Io de septiembre, á las siete de !a 
noche, para acordar la forma en que debe i r representado este Concejo en el 
Gran Festivdl Patriótico proyectado por el Centro Asturiano y la Lonja de 
YíyfríP, y para nombrar la comis ión que ha de organizar y llevar á cabo la 
realización de los acuerdos que en la citada junta se tomen. 
¡HOSCONES! E l Concejo de Grado debe quedar á la altura de su fama; 
qne no faite ni guio á la cita es lo qtue desea 
L A COMISION G E S T O R A . 
C U M 4a-28 
S Q T 2 9 O E AG-OSTO. 
A L A S 81 
A L A S 9 
A LA^ 10 [El Si i Mm. 
PRECIOS POR CADA FUNCION. 
Grillél?.2?ó3er. pUo $1.50 
Palcos 1? 6 2,.> piso 1.00 
Luneta 5 butiea cea entrada 0.40 
Entrada á tertulia... 
Aaleato de tertulia r entrada.. 9 0.38 
Id. cazuela con id 0.23 
Entrada general 0.28 
$0.15 
C1438 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
FUNCION POR TANDAS, 
E l sábado próximo, beneficio del primer barítono Sr» 
Lafita, con la zarzuela en tres actos E L J U R A M E N T O . 
Se ensaya con toda actividad la comedia en un acto L a Belo-
í¿cd y la za znala en un teto E l Cabo Primero. 
ponieLílo para el Teéoro una pérdida 
de 15.000 peeoe. 
Aumentar el 100 por 100 el adeudo 
de lae esculturas, reüeves, etc., cuya 
entrada hoy no alcanza gran cantidad. 
También aumenta en a'go el adeudo 
de loe mármoles cincelados, hasta su 
perar en un peso por 100 á los de la 
cuota peninsular. 
Y por último: recargar en 15 centa-
vos l&fe tierras y piedras empleadas en 
la construcción, cemento, cal y yeso 
que pagan hoy 1,05 pesos, quedando 
por tanto harto protegidos los indns 
trialea que las produzcan, cuando en 
la Peníusula adfndan estes artículos 
enairo centavos por cien biks, y cuando 
lo lógico pareoiit üiammuir algo la vi 
gente tarifa. 
L a ponencia, á petición dennos fa-
bricanteB de la Habana, estampa una 
nota á esta partida, concediendo la 
rebaja del 50 por 100 de la cuota, á las 
tierra* empléalas en la fabricación de 
papeL que no será por cierto para ha 
oerio ligero y bueno, sino pesado y ma-
lo. 
Despréndese da lo expuesto que la 
ponencih no anduvo acertada en las re-
formas de este grupo, porque no apare-
ce de ellas que se consiga ninguno de 
los propósitos qoe manifestaba en el 
exordio del dictamen. 
E a e l grupo de carbnnes, segundo de 
la serie, cámbiase el adeudo actual de 
0,66 centavos en tonelada por 0.40 pa-
ra las naciones convenidas, lo cual su-
pone nna baja en la renta de 130.000 
pesos anuales, siendo 500.000 tonela-
das laa qae se importan. 
Bl carbón está libre de todo derecho 
que no sea el arancelaiio, gracias al 
señor Bomero Robiedo. 
E n la Península pága mediopeio por 
tonelada. 
E n si grupo de petróleos, la ponen-
cia se conforma con ,1a legislación vi-
gente. Nonos incumbe, pues, entrar 
en el análisis de esta materia. 
L a alteración hecha en el adeudo de 
minerales en bruto no se explica por 
su escasa importancia y por la peque-
ña cantidad que se introduce en la Is-
la. 
E n el grupo quinto, cristal y vidrio 
se conforma la ponencia con los adeu-
dos del vigente arancel. 
E n el sexto, barro obrado, loza y por-
oelana, oomienza la ponencia por reba-
jar á la partida de baldosas y tajas el 
33 por 100 del adeudo actual, que es 
de 90 centavos por 100 kilos con lo 
cual lefcultaría una diferencia en 
contra de la recaudación de Aduanas 
de 60 000 pesos, siendo la importación 
anual de 20 millones de kilógramos, y 
sin que en Ouba exista industria de 
esta clase. E n Ja Penínsulo adeudan 
estos artículos 0,70 centavos. 
E n la partida siguiente, baldosines, 
azulejos y tubes hay otra baja inopina-
da que producirá de 10 á 12.000 pesos 
de baja en la renta. 
E n la loza de pedernal rebaja, de la 
Cuota de ocho pesos por 100 kilos, 1,20, 
dejándola por debajo del arancel penin-
sular, y produciendo una resta en la 
renta de 12 000 pesos anuales sin ex-
plicación plausible—vaque no se favo 
rece industria alguna. 
E n la porcelana rebaja medio peso en 
los 100 kilos, lo cual no tiene importan-
cia alguna, pues dada la pequeña can-
tidad qneentra en Cuba, supondrá nna 
disminución de 200 pesos anuales en la 
recandación. 
L a partida de adornos, jarrones, etc., 
queda incó'nme, cerrando el grupo. 
Y siguen apareciendo incumplidos, 
según análisis anterior, los loables pro-
pósitos que han guiado á la ponencia en 
su trabajo. 
Glasé segunda; metales:—Lo cierto es 
que en estos articuios, la ponencia, con 
un criterio más que liberal, hadado ta-
jos y mandobles que no pueden preva 
j iecer, porque perjudicarían notable-
j mente los ingresos do Aduanas. 
Bueno que, si se cree justo, se reduz-
can las cuotas en algunas partidas pa-
ra favorecer las Empresas de transpor-
tes y la industria azucarera; aceptado 
que se rebaje algún tanto la tarifa 
de determinados productes; pero des-
truir ó poco menos lo que es materia de 
renta, y que en nada afecta aquellos 
extremos, no puede concederse. 
Sería prolijo enumerar laa reformas 
que se proponen, y bastará, por tanto, 
citemos, que el adeudo de 45 centavos 
para los^ tubos de hierro fundido, de 
gran consumo en Cuba, no tiene apli-
cación, cuando su valor por 100 kilos 
varía entro cuatro y cinco pesos, y 
cuando en el arancel peninsular tienen 
fijado un adeudo de un peso la clase 
más ordinaria. 
Y no digamos nada de los artículos 
de cocina, partida 57, tarifades en el 
arancel vigente á razón de 7,50 pesos los 
100 kilos, para los cuales señala la po-
nencia, sin motivo plausible, un adeu-
do da 1,50 pesos. 
Aparte de la rebaja injustificada que 
aparece en todas las cuotas de esta par-
te del arancel, no comprendemos la enor-
me diferencia que señala la ponencia 
éntrela primera y segunda tarifa. Qui-
zá haya querido sign íbar que debe 
prohibirse el comercio con Caba á toda 
nación no convenida. 
Por donde la ponencia aparece en ma-
yor contradicción consigo es en la oíase 
undécima del arancel, qne, conteniendo 
el adeudo señalado á la maquinaria en 
general, viene á ser la concordante de 
los grupos de hierros y otros metales. 
Reduce el adeudo de las básculas co-
munes de 5 pesos á 2,85 los kilos, y co-
me quiera que este artículo satisface en 
la Peuísula 5,50 pesos, será muy posi-
ble que venga á España por cabotaje 
después de naturalizado en Cuba. 
E n cambio, y esto es lo raro, á las bás-
culas de pesar oaña casi Ies duplica el 
adeudo actual, y lo propio se observa 
con las máquinas, aparatos para la fa-
bricación de azúcar y aguardientes, cu-
ya cuota vigente es la de 1 25 pesos los 
100 kilos, y la ponencia les señala 2,10 
peses. 
L a otra maquinaria que no se raiacis-
na con los ingenios queda reducida á 
un adeudo inverosímil, por debajo del 
arancel peninsular en muchos casos. 
Y paro que en estos grupos todo sea 
inexplicable, la ponencia aumenta el 
adeudo de las máquinas de coser desde 
4 pesos á 15 por 100 küógramog, cuan-
do se trata de un instrumento de tra-
bajo para la mujer. 
También aumenta en igual forma la 
cuota de los cables para la conducción 
de eiectíicidad. 
E n - timen, las reformas propuestas 
para laa clases 2* y l l3 del vigente aran-
cel sólo favorecen á las Empresas ferro-
viarias de Cuba, perjudicando la indus-
tria aduanera, y con enorme lesión pa 
ra la renta de Aduanas. 
E n examen de i& clase quinta, donde 
se tarifa el papel y sus apüeacaciones, 
nos dice que no hay razón para que se 
aminore la cuota de 0^5 centavos por 
100 kilógramos para la pasta, ni para 
! que se rebajen los adeudos de papel 
' continuo y de escribir. 
1 Debe tomarse como error el que á los 
j libros impresos en castellano en el ex 
: tranjero, se les baje el adeudo de 13 pe 
' sos á 6,60, mientras á los impresos en 
í idiomas extraños ÉC les suba de 2 56 á 
13 pesos. No podemos creer que la po-
nencia haya queudo peijndicar así á la 
! tipografía naciona!. 
I Tampoco tiene aplicación racional la elevación de tipos relativa á los cro-mos, diseños y habilitaciones para ta I bacos. E s asunto éste muy debatido 
! en la Oámara de Oomercio de la Haba-
f na, y quedó es'ablecido que las cuotas 
; vigentea satisfacían por demás las aspi-
raciones de los litógrafos aatiilanos. 
i L a aminoración de las tarifas para el 
i papel de decorar habitaciones, es casi 
I inútil, tratándose de un país que, por 
sus condiciones especiales, no admite 
este género de adornos en las paredes. 
L a subida de las cuotas para el papal 
delgado delgado de la pasta sucia, car-
tulinas y cartones, no se comprende, 
en cuanto se diga que aquel, por ejem-
plo, cuyos 100 kilógramos valen l i pe 
sos, tiene señalados hoy por adeudo 
cuatro pasos, y la ponencia les asigna 
seis. Kn la Península también paga 
cuatro pefeos. 
Aparece de lo expuesto, que lapo 
j nencia primera da la Comisión infor-
madora para la reforma de los arance-
les vigentes en (Juba, no ha conseguido 
los altos fines que se propuso al hacer 
este estudio, ya que, .con el sistema de 
bajas que inicia, lejos de llevar la ren-
ta de Aduanas á producir el 70 por 100 
del total del Presupuesto de la isla, 
conspira á fin contrario. 
Tampoco satisface la necesidad de 
abaratar la producción azucarera, su-
puesto que encarece la introducción de 
la maquinaria que le es propia; y por 
último, al desequilibrar el vigente aran 
cel en la parte de metales y papel con 
el de la Península, ni favorece la indus-
tria nacional, ni otros intereses antilla 
nos, que junto con lo* de aquí fxhaia-
rían grandes reclamaciones contra la 
reforma. 
Como, por otra parte, ia ponencia no 
ha modificado en un ápice la redacción 
del arancel vigente, queda reducido su 
trabajo á una mera variación de cifras, 
más ó menos caprichosa é ii-fundada. 
Hizo muy bien en envolver el pro-
yecto de dictamen en la capa de la ino-
deati.a, porque de esta suerte se libra, 
de severas censuras. 
Y hace muy bien el señor Oastellano 
en dar prisas para que se concluya una 
información de la cual, al fia y á la pos-
tre, sacaremos en limpio lo qua ya he-
mos dicho: 
No es el arancel vigente lo qu^ pesa 




A las cuatro de la mañana de hoy 
entró en puerto, procedente de Cubn y 
escalas, el vapor correo de las Antillas 
MorUra, conduciendo 99 pasajero?, ea. 
tre ellos loa Sret!. D. Kafael Maller, al! 
férez de navíc; capitán de caballería 
D. Enrique Obregón, teniente D. ¿e. 
lestino Eodnguez y farmacéutico doa 
José Delgado. 
LA PSENSA FBANCESA Y U 
CUESTIÓN DK CUBA 
Como no había motivos racionales 
que justificasen una prevención eiste-
mática contra España por parta de la 
prensa francesa, no es ¡ xtraño qoe aj. 
gonos da t u-i órganos teás importantes 
rectifiquen Ids peaimis.Qíja sobre la 
cuestión de Cuba, transmitidos por ios 
agentes filibu^t-íroa á varios periódicos 
de Paríe. 
Según relegn.mas de E l ImparoiaL 
el Journal des Débnts, pobíica nF:a car', 
ta de su corre^ponsai en Madrid eu q̂ g 
reproduce y justifica con comentarios 
halagüeños para Empana las quejas da 
la prensa niidrileña contra la actitud 
de ciertos peiiódicra parisienses qa8 
hacen una campaña f ivorable á los ü!i-
busteros. 
En La Patrie aparece nn extenso ar-
tículo restableciendo la exactitud de 
los h-schoa en lo que á Onba ee refiere. 
Dice que la insurrección hasidopromo-
vida por aventureros y por gente de 
color y no por los oontiibuyentea, qae 
sufren te crif ia económica, común á to-
dos los puebios y á todos loa paires, y 
que ni en Cuba ni en r i^guna otra par-
te puede resoiverseá tirot». 
' No hay duda.—añ'.vJki—respecto al 
desenlace de la guana, üaando ia an-
terior inanrrección, España no tenía los 
elementes de reaiatencia de que hoy 
importados recientemente por los acreditados almacenes de g 
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,3ÍÍ» roTeUf»e halla ¿de renta en el Almacén 
•t« Librería. Papelería é Imprenta 
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(CONTINÚA), 
Jsseüna obedeció una vez más; su 
marido vació el vaso y le hizo preparar 
otro. 
—¿Me haces el favor de darme la lla-
ve! preguntó ella. 
—No, amor mió, no te lado y. Yamos 
ó pasar l& gran noche y tienes que ha-
cernos v^ompañía iVerdad, Ba-
tesl 
—Pero puede que la señora esté fati-
gada, ee va haciendo tarde. 
—¡Fatigadal Nunca cuando está con-
migo ¿eh, paloma! 
L a situación era intolerable. 
—Dame la llave, dijo ella imperioea-
znente. 
Daniel contestó oon una caros jada y 
otro trago de brandy,- Bateo deploró 
hallarse en compañía de los mal aveni-
dos esposos, 
—No es justo detener aquí á la seño-
ra contra su voluntad, dijo. Vamos, dele 
usted la llave, Bourchier, añadió, pro-
curando convencer á su amigo,J sinexas-
perarlo. 
—Que se vaya al infierno. No hay 
llave que valga. Digo, sí, te la entrego 
en seguida si me des un beso. 
El la le miró con profundo desprecio 
y Daniel lanaó otra carcajad». 
—¿Qué le parece usted el trato, Ba-
tes? 0"na llave por un beso. Y cuidado 
que ella sabe darlos E a , Josefina, 
a ver cómo me echas los bracitos al 
cuello, ó si no, me levanto y te obligo á 
ello. 
L a joven palideció y siguió inmóvil. 
. —iQnó me dice usted de esta mujer-
cita, amigo! continuó Daniel con voz 
burlona. Y sin embargo, hubo un tiem-
po en que me comía á besos y era yo su 
Daniel, su adorado Daniel. Véala usted 
ahora, ni me da los buenos días. No se 
case usted, Batef; todas son lo mismo. 
Conozco yo nna muchacha 
—¡Silencio! murmuró Bates. 
Josefina se extremeció. L a indigna-
ción brillaba en sus ojos. 
—No le importe á usted mi presencia, 
señor Bates, dijo. Hace mucho tiempo 
f é que este hombre es uno de los bri-
bonea más depravados y más cobar-
des que existen. Ningún intuito que 
me lance al rostro será mayor que el de 
retenerme en su compañía contra mi 
voluntad 
—¡Basta, basta, por Dios! exclamó 
Batea, temeroso de las consecuencias. 
Daniel lanzó una blasfemia, apuró el 
resto de licor que contenía su vaso y 
LAVABO SIN R I V A L , LAVABO ELEGIANTE Y F U E R T E 
Lavabo que eslá ai alcanee de todas las clases y de todos los bolsillos. 
He Rqní sus accosarios: Mueble elegantemente torneado, tobligro y base modis. Hay en ncjíal 
y mepio. Magaíflca palangana de porcelana con sn Tályula do 45 rentímetros do diámetro y 12 
litros de capacidad. Cepillera, jabonera, polvera y bote de polros. Todo de psreeUna excelente, 
fuerte y blanquísima. 
Sstos 4,000 lavabo» loa realizamos 
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levantándose se dirigió hacia ella con 
vacilantes pasos. Las palabras de Jose-
fina habían despertado su furor, que 
aumentó al verla ante él pálida, pero 
resuelta. 
—¡No estás tu mala pieza! rugió, le-
vantando la mano. 
Bates, cuya embriaguez incipiente se 
había disipado en gran parte ante la 
gravedad de la situación, se lanzó hacia 
ellos, pero ya era tarde. L i mano del 
rufián cayó sobre el brazo de su mujer, 
cerca del hombro, con tal íuerza que el 
cuerpo de ésta fué á chocar contra la 
pared y á duras penas pudo continuar 
de pie. 
Bate^: que aunque amigo de Daniel 
no era un miserable como éste, quectó 
horrorizado. 
—¡Canalla! exclamó, y asiéndolo oc-n 
ambos brazos, á pesar de la estatura y 
fuerzas superiores de Daniel, logró 
arrojarlo en su sillón. 
—¡Oómo se atreve Vd.I gritó Daniel 
con acento tan amenazador que Ba-
tes, algo alarmado, miró á la joven. 
Josefina se había acercado á la mesa 
y empuñaba la reluciente daga. Des-
pués de lo que había pasado, Bates te -
mió presenciar una tragedia. Pero Jo-
sefina no dirigió la daga ni contra Da-
niel ni contra su propio pecho; l o que 
hizo fué rasgar oon ella la manga de 
sn vestido desde el coda hasta el hom-
bro, lo que permitió al señor Bates 
contemplar oon admiración á la vez que 
con pesare! hermoso brazo de Josefi-
na, c u j a blancura hacía resaltarlas 
cuatro líneas rojas trazadas sobre la 
fina piel por los dedos del miserable. 
—¡Déle Y . la llave y déjela saür, y 
á mí también! dijo Bates. 
— Que me dé un beso y quede olvida 
do todo, repuso Daniel, á quien la em-
briaguez iba dominando más y más. 
—No le dig'i Vd. nadA, repuso Josa-
fina con voz quo á Bates le pareció 
muy altsradaj y viendo que Daniel su-
cumbía rápidamente á los efectos de la 
bebida, siguió el ejemplo de la valero-
sa joven y no se ocupó más de él. 
Sin onsbArgo, el booio se incorporó 
una vez más y llenó á medias su vasoj 
pero notando qoe el jarro del agua es-
taba v&cío, acabó de llenar el vas® de 
brandy y lo aparó de un trago. 
—M^jor, mormuró. E l agua q^e la 
beban otros 
Josefina se sentó y esperó, pálido el 
rostro y contraídos los labios, desnudo 
el brazo sobre el que se veían clara 
mente las señales del golpe recibido. 
Bates la miraba de cuando en cuando, 
sin atreverse á dirigirle palabras de 
consuelo y deseando ver llegar pronto 
el momento en que Daniel cayese des-
plomado. 
L a bebida no tardó en consumar BU 
obra: Daniel no rodó bajo la mesa, pe-
rt inclinó á un lado la cabeza, perdió 
el conocimiento y quedó inerte como 
un leño. Bates, que le observaba aten 
tamente, se convenció de ello y estuvo 
á punto de desahogar su iodignaoión 
aplicándole ua par de puntapiés. L a 
vida matrimonií»! de Daniel y Joseftaa 
había térmúftado, y Bátes no compren-
dió ;o que wi realidad dignificaba el 
suspiro de Matiísfaccion de la joven al 
levantarse de su siricnto y lanzar njift 
mirada de dcápreoio al snerpo de su 
verdugo. 
—Slrvar»e V(3. sacarle- la llave del 
boUillOjdijo. 
Hízolo así Bates y abrió la puerta. 
Salieron embos al correácr y él empe-
zó á excusarse. 
—Siento en el alma lo ocurriíío, se-
ñora. No ra;^ juzgao T* d. mal. L a ver-
dad e4 que jamis hubiera esperado tal 
cosa da Bourohier. No volveré dirigir-
le la palabra, tíespoés de eesnejante 
canallada. 
—Sí, dijo Josefi&a, es todo un cana-
lla. 
—¿Me perdona Va . por la parte qae 
desgraciadamente híí tenido en lo ocu-
rrido! 
—De todo ccratóij. Me alegro deqa* 
haya estado Vd. presente, pues de io 
contrario no sé ló que hubiera suce-
dido. 
Josefina tembló, preguntándose có 
rao había pedido correr cquel gravó 
riesgo por tan íaigo tiempo. 
—¿Paedo hacer a'go por Vd! Per-
maneceió aquí todo el tiempo qne Va. 
desee. 
—No, gracias. Buenas noches. 
— No teme Vd. quedarse sola ea 1» 
casa! 
diapone. EAbía ea la Península doa 
gaarras (¡ivüea, y &ia embargo, la isla 
§8 OabA faé pacificada y la bandera 
e s p a ñ o l trinnfó de nuevo en las An 
tillan 
jMióra España tiene un Ejército bien 
organizado y goza de ciédito en todas 
partea* L>B insurrectos de la manigua 
y loi bajistas de ía Bolsa no deben ol-
vidarlo." 
Le Maün publica na extenso telegra-
ma de ia Habana diciendo que los in-
surrectos; después del tiempo que lle-
van en el campo, no han mejorado ni 
en cantidad ni en calidaü. 
Dice también que no *e ha revelado 
entre ell<H ningúa talento militar, a 
pesar de que ya era ocartiÓT de que si 
alguno iiab.a en aquellas filas hubiera 
surgitio. 
Enumera detalladamente el excelente 
materia] y las fuerzas dfi ruar y tierra 
de que dispondrá Manínoz üampos en 
octubre y vapírita elev/ulo que impera 
en la población de la isla, y termina di-
oieadc: 
'•Pe» rfc asegurarse que ea el otoño 
próximo será completamente aniquila-
da la insurrección que cansa tantos de-
trimentos á ios intereses do la isla y á 
los de ia Península española." 
Las impresiones de los citados diarios 
íranceaea responden á la realidad de los 
hechos. Sólo guiéndose por las noticias 
tyKlaS que se fabrican en Nu?v:-* Yoik 
ó en Cayo Hneso pueda apreciarse la 
cuestión de Ouba coa ia parcialidad y 
la exageración oon que en otras ocasio-
nes la h^n apreciado alganra periódicos 
extranjeros. 
E L ARCO DB TBIUNFü. 
Frento á la puerta d$] Ayui;taioiea-
to que ÜÍÍ. á la calió del Obispo han cc-
menzade hoy 1*̂  obra* oonetruoción 
del arijo que la Lonja áe Víveres cos-
tea par:¿ recibir á los hjsevbs rtfaet zos. 
Tenemos entenfjidc- que la parte su-
perior ái'i Areoei'tdr A al uivei del balcón 
principal del Ayuiitcm eoto y que en 
ella se wnstrairi una terraza desde 
donde puedan iaa autoridades é invita-
dos preMriüdar ia eat^ada de las tro-
pas. 
BARCOS PARA CUBA. 
Se ha dado órdenes á ios coman-
dantes de los cañoneros Vaga) JSúñez 
de Bulboa, Diego Velázquez y Poiwd do 
León que se oonstra?»* en lagUtérra 
coa destino á Ouba, para qu^ estén dis-
puestos á marchar á Londres y hacer-
se cargo de esos buques, que llevan 
muy adelantadas sus obras. 
E N TRINIDAD. 
E l Sr. Coronel D. Manuel Reyes y 
Rodiíííues. jefe del 18° tercio de la 
Guardia Oivi!, ha sido nombrado jefe 
de operaciones de la jarisdicsión de 
Tfínidad. 
BATERÍA D E MONTAÑA. 
H a llegado á Santa Olara, proceden-
te de la Habana, una bateiía de mon-
taña, quL-dió en las pruebas verifica-
das por ios oficiales de la maestranza, 
magníficos resultados. 
E L ALMISANTE MELLO NO E S F I L I B U S -
T E R O . 
Farít , 10.—Los periódicos confirman 
la notiem que ae publicó j a haoe algu-
nos días de que el ex almirante brasi-
leño Sr. Mello ha negado de la mane-
ra más rotunda e! propósito de aervir 
á la causa de los rebeldes cubanos. 
E l ex Jefe de la revolución brasileña, 
dando una lección á Máximo Gómez, 
Koloff, y demás extranjeros que des-
embarcaron en O aba. ha declarado que 
considera oomo UÜ acto de piratería, 
no aieníD de un país, hacer armas con-
tra el Gobierno establecido. 
EL T 
E l ilustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Real Oolegio de Be'.ón, nos favorece 
coa loa Biguientes cablegramas y tele-
gramas : 
Rabana, 29 de Agosto de ) 
1895. á ¡as 8 a. m.) 
B . 7C2 05, viento E . brisa, en parte cu-
bierto. 
Cablegramas recibidos de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Cuba 28. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B. 29.99, calma, despejado. 
Santiago de Ouba, 29. 
7 m. B . 29.98, calma, en parte cubierto 
8t. Thoma8 2S. 
7 m. B. 39.01, v. S E . en parte cu-
bierto. 
St, Thomas 29. 
7 m. B. 30.01, v. E . en parte cubierto 
Barbada 28. 
7 m. B. 29.99, calma, en parte cu-
bierto. 
Barbada 20. 
7 m. B . 29.90, calma, en parte cu-
bierto. 
Martinica 28. 
7 m. B. 76125, v. E . ea parte cu-
bierto. 
Martinica 29. 
7 m. B. 761,25, v. E . despejado. 
Bamsden, 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración General de Comanicacionee: 
Oicnfutgos, 28. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3 t. B . 29.97, calma, en parte cubier-
to. 
Oier> fuegos, 29. 
8 m., B. 30.02, E N E . , despejado, ios 
c. correa del N N E . 
P. Oruz. 
Santa Ciara 23. 
9 m., B. 702.94, NNE. , k y ck. 
2t. , B. 7G0 23, E N E ^ y t k . 
Muxó. 
Matanzas 28 
7 m-, B . 7GL.2. 8SE. , los c. corren del 
KW.—9.45 m., B . 7C0 8, c. plumiformes 
diseminados.—11 m., B. 7G0.4, X B . . c. 
al S E . , mar r izada- 31., B. 700 01, N N E . 
calmoso. 
Buhigas. 
Pinar del Rio, 28. 
9 m.. B. 759 G, S S E . fl. jo, casi cubier-
to. Ayer tarde lluvia 11 mm. 
Cameco. 
Boea d* SaguapQS. 
9 m. B. 762.4, E . brisa, partes de cie-
lo cubiertas. 2, mar llana. 
San Juan y Martínez, 28. 
11 m., B. 7G4.o; S E . fresco, nnbes ba-
jas de E . ó S E , c. al HV, c. plomifjrmes. 
Qô miz 
Remedies 29. 




NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
SEÑAfiA CUENTOS C I V I L E S 
SEPTrEKBRK 
Por la Sala de o Cirll de eata Audiencia, 
de la que es secretario el L io . D. Francisco 
E . de la Torre, se han hecho les slgnientes 
señalamientos para la pricuera semana del 
entrante mes: 
Lunes 2 —Ejecutivos eeguldog por don 
Victoriano González contra D. Isidro de 
Castro, oa cobro de peeoa. Ponentr: señor 
Agero. Letrados: Dr. González y Lancza y 
Ldo. Za ÜO. Procuradoree. señores Lópeiü 
y Valdófl. Juzgado ds Bejucal. 
Martes 3.—D'úi¿quciá4 promovidas por 
D. Fermín Vüdósoia preparando la vía ejo-
cutiva. contra D. Diego González. Ponente: 
señor 0'F¿irriIl. Letrado: Ldo. Chaple. 
Procurador: señor Valdóa. Juzgado de la 
Catedral. 
E l mismo día.- Decorativos de menor 
cuantía si iruidos por don Francisco Rivero, 
contra doña Josefa Ortega de Roig, en cobro 
de pesos. Ponente: señor Freiré. Juzgado 
de la Catedral. 
Miércoles 4.—Declarativos do menor cuan 
tia seguidos por don Agustín Santar-a, con-
tra doña Josefa Carranza, en cobro de pe-
sos.- Ponente: Sr. Noval. Letrado: Ldo: 
Zayas. Procurador: señor Vcildés. Proce-
de del juzgado de Guadalupe. 
E l mismo día.—Declarativos de menor 
cuantía seguidos per don Ignacio Euiz, con-
tra don Jacinto del Castillo, en cobro de pe -
sos. Ponente: señor O'Farrill. Procurador: 
señor Villar. Procede del juzgado del Pilar. 
Jueves 5.—Declarativos de mayor cuantía 
seguidos por don Antonio Machado, contra 
D. Féüx Puig y Cárdenas y otros, en cobro 
de pesos. Ponente: señor PacopillAn. Le-
tradoe: Dr. Remírez y Ldo. Raboll. Procu-
radores: señores Mayorga, Tejera y Sterling. 
Juzgado del Pilar. 
Viernes G.—Testamentaría do doa Nico-
lás Espérez y Malberti- Ponente: señor No-
val. Letrados: Ldo. Bruzón y Dr. Cueto. 
Procuradores: señorea Villar y Valdós. Juz-
gado de Belén. 
E l mismo d/c—Autos seguidos por doa 
Fernando Fercández, contra D. Julián Gó-
mez, en sobro de pesos. Ponente: reñor 
Aatudillo. Letrados: Dr. Campo y Ldo. Lli-
tera?; Procuradores: señores Villar y Ma-
yorga. Juzgado del Pilar. 
Sábudo 7.—lotestado de don Vicente Ca-
talá. Ponente: señor Pampillón. Letrados: 
Dr. Pérez y Ldo. Ctbrcra. Procuradores: 
señores Mayorga y Valdés Hurtado. Juzga-
do del Cerro. 
Ayer tarde falleció en esta ciudad la 
bella y virtuosa stñorita doña Juana 
Medel y Medina. Damos el pégame á su | 
distinguida familia. 
También han fallecido: 
E n Oampechuela, Manzanillc: D. Ig-1 
nació Cervino y Aguilera, padre del I 
eeuor Capitán de la guerrilla y Coman- i 
dante Militar de dicho poblado, don i 
Kafael Cervino y Figueredo; 
E n Santiago de Cuba: la señora doña | 
Emiliana Calero de Díaa. 
(ORREO EXTRANJERO, 
F E D E R I C O EKG-ELS. 
Un coireeponsal de Londres da Botí 
cia del fallecimiento del célebre socia-
lista Federico Engeís, el amigo y cola 
b orador de Karl Mary. 
Con ser Bngels uno de los pensado 
res de más importancia que ha tenido 
el colectivismo, qu?dó eclipsado por la 
fama de su amigo, erigido en verbo de 
la escuela, y casi tuvo" más celebridad 
como editor de lat; obras de Marx qua 
como autor de las suyas. 
Federico Engels nació en ISlOj y 
desde joven tomó parte en la agitación 
política de su tiempo. Tuvo que buscar 
asilo en Francia con Marx, y colaboró 
en los Anales franco-alemanest publica-
ción curiosa y rara que durante uno ó 
dos años apareció en París con inter-
mitencios y en que se encuentran mu-
chos artícnlos de Equellos dos publi-
cistas. 
Discípulo de H>g?I, como Kar l Marx, 
contribuyó como éste á la derivación 
revolucionaria de la izquierda hegelina. 
E n 1848 publicaron ambos el famoso 
Manifiesto del partido comunista, docu-
mento capital para la historia dol eo-
cialismo contemporáneo, que fué. por 
decirio así, el punto de partida de la 
creación de la Internacional. 
Entre las obras de Engels, la que 
contiene la filosofía de la doctrina co-
lectivista y da una idea más clara, y á 
la vez más sintética de ella, es el o-
púsculo titulado Socialismo utópico y 
socialismo científico. 
Su estudio sobre el Origen de la /¿t-
nilia, de la propiedad privada y del E s -
iado, que, traducida á nuestro idioma, 
fué publicado no ha mucho por la Bi-
blioteca de Jurisprudencia, Filosofía é 
Historia de Lct España Moderna, es 
uno de los libros más interesantes de 
este género que cuenta la literatura so-
cialista. 
E n las obras do Engels se advierte el 
paso del idealismo de los primeros so 
cialistas, y en particular de los france-
ses, al realismo y al sentido histórico 
en que quisieron inspirarse sus suce-
sores. 
A la muerte de K a r l Marx, Engels 
se consagró á la publicación do aque-
llas partes de la célebre obra de «u 
amigo E l capital, que éste no dejó ter 
minadas. Oomo dice un escritor francés, 
esta publicación resume y simboliza 
toda la existencia de Engels, que se 
deslizó á la sombra de Marx, y muerto 
éste á la sombra de su memoria. 
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LOS RECUERDOS DE L \ ÜUESRA. 
Mete, 14 de agosto.—S¿ eleva á 5,000 el 
nú Jiero de las personas quo nan visitado es-
tos días las cercanías de Metz, donde se li-
braron las batallas en 1870. En aigunca 
puoblecillos vecinos los habitantes han 
construido barracas, columpios y otros jue-
gos para distracción de los viajeros. En 
Grcnhtto se organizó una pequeña fiesta. E l 
presidente del distrito de Metz, queriendo 
quo el aniversario se calobre da una mane-
ra solemne, h;i prohibido los juegos por me-
dio de una orden. 
Las l ambas de los soldados franceses que 
sucumbieron en el suelo alemán en las ba-
tallas que se dieron en Ua cercanías de Metz 
serán ornadas con coronas como las de loa 
soldados alemanes. 
Berlín, 14 de agosto — E l gobernador de 
Metz ha prohibido á la unión de los vetera-
nos que vienen á celebrar las victorias de 
los ejércitos alemanes en la guerra franco-
prusiana á atravesar la frontera fomfefesa 
para depositar coronas on las tumbas de 
los soldados alemanes. Igualmente ha pro-
hibido colocar cintas blancas, negras y ro 
jae (los colores do Alemania) á. las coronas 
destinadas á colocarse en esas tumbas por 
loe veteranos que lleguen como simples par-
ticulares y por los parientes da ios soldados 
muertos. 
París, 14 de «^OÍÍO.—Díceoe quo el carde-
nal Krementz, arzobispo de Colonia (Ale-
mania), á instancia del gobierno alemán, 
ha prohibido las peregrinaciones anuales de 
Aix-la Chapelle á. Lourdes, por consecuen-
cia de la animosidad creada por la celebra-
ción de las victorias alemanas de 1870, que 
actualmente so celebran en Alemania. 
Berlín, 15 de egosto —Loa campos de ba-
talla de Colomhey-Nenilly y de Noisseville, 
al este de Metz, en los que el 14 y el 31 de 
agosto y el 1? de septiembre se efectuaron 
reñidas luchas entre franceses y alemanes, 
han sido visitados hoy por gran número de 
veteranos alemanee, que depositaron coro-
nas en las tumbas de los soldados alemanes 
y franceses caldos en el campo de batalla. 
Las ceremonias han sido muy conmovedo-
ras. 
Les veteranos, precedidos de una banda 
de música, iban acompañados de diputacio-
nes de oficiales do los regimientos que to-
maron parte en las batallas. Cantáronse 
himnos y se saludó á los muertos con salvas 
de artillería. 
E l monumento elevado ea Metz á la me-
moria dol 13? regimiento EO inauguró hoy, 
con aeistencia del clero, el burgo maestre y 
otras autoridades notables. 
Berlín, 16 de agosto.—El aniversario de la 
batalla üe Kezoaville, durante el curso de 
la cual ocurrieron muchas sangrientas car-
gas de caballería, en Mars-la-Tour, se ha 
celebrado hoy por el primer regimiento de 
dragones de la guardia que dió la famosa 
carga de la muerte en esta batalla. Sobre 
un retrato de la reina do Inglaterra, coro-
nel honorario de este regimiento, se colocó 
una corona. Por la noche loe oficiales fue-
ron obsequiados con un banquete. 
Esa jornada EO celebró igualmeute en Co-
lonia, con gran esplendor. Toda la guarni-
ción pasó revista en el campo de Muelhel 
mer, en presencia de la sociedad de vetera-
nos. El gmieral de Muermrich^ comandan-
te general ao la región, pronunció un dis-
curso patriótico. Numerosos oficiales ex-
tranjeros asistieron á la revista. 
Los dragones de Berlín se dieron cita pa-
ra la capilla de la guarnición, donde ee 
efectuaron las ceremonias. L a iglesia esta-
ba empavesada de banderas. 
Los pabellones de los cuarteles del pri-
mero y segundo regimiento de dragones con 
motivo de esta fiesta. E l emperador Gui-
llermo envió desde su yate, "un despacho 
concebido en estos términos: ''Recuerdo hoy 
con reconocimiento los actos heróicos de los 
regimientos de Mara-la-Tour, y particular-
mente haber sido salvada la artilleiía del 
Inminente peligro que corría." 
La^iadad de Salzwedel, en la Ssjonia 
prusiana, se ornó de banderas, considerán-
dole el día como de fiesta oficial. E l 16° re-
gimiento de hálanos y el 7° de coracerofl, 
fueren revistados por*el príncipe Jorge de 
Sajonia. 
Berlín H de agosto.—DOGQ trenca expre-
sos han conducido los vititadorea alemanes 
á loa campos de batalla de las cercanías do 
Metz, él miércoles último. La afluencia de 
viajerca ha eido tan grande y tal au entu-
siasmo, que ee lea obligó á atenerse al pro-
grama Oficial do las fiestas. 
Aunque realmente el 18 de agosto ea el 
aniversario de la batalla de Gravelotto, la 
ceremonia ee anticipó. E l gran duque de 
Badén dedicó á la memo ía del emperador 
Guillermo 1 un gran bloc da granito, ele-
vado en el mismo sitio donde el entoncea 
rey de Prus'a seguía los movimieníoa del 
combate, que hicieron creer, en un momen-
to dado, al mariscal Moltke que el éxito de 
las armas alemanas se hallaba comprome-
tido. El monumento se ha alzado bajo el 
tilo histórico á cuya sombra el rey so ha-
bía sentado en una escalera una de cuyas 
extremidadee reposaba en un furgón roto 
de artillería y la otra en un caballo muer-
to, cnando el mariscal Moltke la anunció 
por la noche que la victoria había queda-
do por las armas alemanas. 
El general conde de Haeaeler, coman-
dante del 12° cuerpo de ejército, dedicó á 
su vez en la mañana del viérnea, en Rio-
mille, con gran pompa militar, un bloc de 
granito á la memoria del príncipe Federi-
co Carlos. 
ESPÍRITU ARSORBENTH. 
Berlín 15 de agosto.—El Monitor Local 
aconseja reiteradamente á Alemania la a-
nexión del gran ducado del Luseruburgo, 
que por el tratado de Londres de 18G7, ha 
sido declarado territorio neutral. Con este 
motivo expone !a idea de que, fortificando 
la capital del gran ducado, Straaburgo, 
Metz y el Luxcmburgo serán fortalezas 
inexpugnabiea. 
F R A N C I A . 
LOS RECUERDOS DB LA. GCTERSA.. 
Patis 16 de agosto.—Hoy se ha celebrado 
en la iglesia de Nuestra Señora una misa 
de réquiem eu en sufragio de loa soldadoa 
que sucumbieron en el campo de ba Salla de 
Gravelottey en otroalugarea, cerca de Motz, 
en 1870. Las paredes, las columnas y las 
puertas de la basílica estaban .r.^ada do 
paños negros y empavesadas con loa trea 
coloi s franeesos. Cn catafalco cubierto con 
una iPinenaa bandera se elevaba anto el al-
tar, i'i comandante Germinet, qua repre-
sentaba al Treaideote de la república, Mr. 
Fraure, asistió á la misa con gr<m número 
de oficialea de la guarnición "de Paría. E l 
abate Baig, antiguo capellán dei tercer 
cuerpo del ejército, pronunció ira sermón 
sobro los deberes del soldado. 
También se celebró hoy con gran pompa, 
en Mars-la-Tour, el 25° aniversario en su-
fragio de todos los hijos de Francia caídos 
robre el campo del honor en loa terriblea 
días dol 16 y 1S de agosto de 1870, y en o-
tros combatê  sostenidos en 'os v&Hea do la 
Lorena y la Aisaola. Más de diez mil per-
sonas, entre las que figuraban iiumerosos 
alsacianoa y loreneses, aeiatirron á eata se-
remonia. El cubprefect̂  do B.ley, jefe del 
distrito de Meurthe y Mocóla, pronunció un 
discurso patriótico, celebrándose una misa 
al aire libre sobre un altar erigido cerca del 
monumento nacional, por el obispo de Nan-
cy, monseñor Tuvinaz. 
París 17 de egosto—El número do perso-
nas reunidas ayer en Mars-la-Tour ha sido 
considerable. Desde hace algnnoa días em-
pezaren á llegar da todos los puntea de 
do Francia y dol extranjero; entre éstas úl-
timas figuran muchos cadetes de la Acade-
mia Real da Woolwith. Entre loa inciden-
tes del día debe cltaree un cortejo que sa-
lió de Bruville, á tres leguas do Mara-la-
Tour, y que desfiló en el sitio en que la ba-
talla fué más sangrienta. 
Los visitadores alemanes han sido trata-
dos con una frialdad digna, pero sin que se 
les dirigieoe ningún acto de hostilidad. An-
tea de franquear la frontera, la policía ale-
mana lea recordó las prescripcionea de su 
gobierno. Estas palabras parecieron produ-
cir en ellos una impresión profunda: loa ve-
teranos retiraron de su pecho las inaignias 
alomanaa. Los veteranos, con la cabeza 
descubierta, se dirigieron á aquellos habi-
tantes, quo lo saludaron políticamente. Su 
llegada causó alguna sorpresa. Los monu-
mentos alemanes quedaron sin decorar has-
ta por la noche. Las coronas que debían ser 
depositadas en laa tumbas fueron dejadas 
en la frontera. Más tarde fueron colocadas 
en su sitio. 
A unos3j0 metros de la frontera so inau-
guró ayer un monumento alemán. Laa acla-
maciones de los que asistieron á la ceremo-
nia fueron oscuchadaa diatintamente del 
lado francés de la frontera, guardada por 
un cordón de gendarmes y carabineros du-
rante el día, para impedir la invasión. Loa 
civilea fueron autorizados para franquear 
la frontera, pero los soldados francesea re-
cibieron la orden de nó entrar ea el territo-
rio alemán. 
SEBCABO i m M 
Plata dol cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 9^ á 10 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5-84 y por cantidades 
á $5 36 
••n *i 
CRONICA S M M . M , . 
Por el vapor Baldomcro Iglesias ha 
recibido de Veracruz D. Pedro Murías, 
la cantidad de 2,111 pesos en oro. 
Ayer á última hora entró en puerto, 
procedente del de Nueva York, el va-
por americano Fueatán; y esta mañana 
lo efectuaron el Baldomtro Iglesias, de 
Veracruz; el Gallego, de Liverpool y 
escalas, y el Humberto Rodríguez, de 
Nuavitas y Gibara. 
Ha sido nombrado Ayudante en pro-
piedad de la Escuela Superior de Ma-
tanzas el señor Moraleda. 
Se han remitido al Rectorado los tí-
tulos de Licenciado en farmacia de D. 
Bernabé N. Pichardo y en Medicina de 
don Juan Santiago de Michelena, 
Por escritura pública otorgada el 9 
I del actual ha quedado disuelta la socie-
dad de R, Martínez y Compañía y tras-
pasada al comerciante de esta plaz* 
don Manuel F . Búlnes, la propiedad 
del establecimiento de sedería y fábri 
ca de chocolate L a Colonial, con todoa 
sus créditos activos, meroanoias, va-
lores y derechos, según los poseía la 
sociedad extinguida, quien se propone 
continuar todos los negocios de la mis-
ma. 
Se encuentra enfermo, aunque no de 
cuidado, el Presidente de la Audien-
cia Territorial de Santiago de Cuba, 
señor don Francisco Ramos. 
Dice L a Bandera Españoia, de Ouba: 
"Se ha presentado en quiebra el ho-
tel «'Everest Houee" de Saratoga. Di-
cho hotel era muy frecuentado por fa-
milias de la isla de Ouba, y últimamen-
te estaba considerado por algunos oo-
mo centro de labcrsntismo." 
Liquidada con fecha 21 del presente 
la sociedad que giraba eu esta plaza 
bajolaraz^n social de Diaz, Hno. y 
Oomp., ha quedado de gerente liquida-
dor de la misma don AvelinoDiaz, ha-
biéndose constituido una nueva socie-
dad que girará bajo la razón de Diaz 
y Heros(a. en c.) dé la que son socios 
gerentes don Darlo Diaz Posada y don 
Angel de los Heros y Quirós y coman-
ditario don Aurelio Diaz Posada, re-
trotrayendo sus efectos al 11 de abril 
del corriente año en que quedó liqui-
dada la anterior. 
M m Sanilarlos Municipales. 
Deamfecoionea voriácadaa el día 26 por 
la Brigada do los Servicios Manicipalea. 
Las que resultan da laa dafanclonos dol 
día anterior. 
REGIST10 CIVIL, 
A G O S T O 27. 
SJLCmiSNTOS. 
CÁ.T1£DBAIÍ. 
1 hembra, mestiza, natural. 
BELÉN. 
Don Emosío Mejido Iraat rza, blanco, 
hijo legítimo de don Alejo,y doña Aurora. 
Doñi Socorro Eosta V Várela, blanco., 




Doña María Crídtina Alonso Salez, l>laa-
ca, hija legítima de don Matíaa y da i i i a 
Carmen. 
1 varón, blanco, natural. 
1 varón, n^gro, natural. 






Don Mario üreña González, Oviedo, 
blanco, 37 años, casado, Cuartel do laFaer-
za. Fiebre amarilla. 
BELÍN. 
José F . Rodrígaez y Pérez, Cárdenas, 
mestizo, 2 años, Luz aámoro 99. Bronquitii 
capilar. 
Doña Juana Hernández y Hernándoz, 
Canarias, blanca, 28 años, soltera, Comnoj-
tela 143. Bright. 
María de lá Cruz Q-aitán, Habana, negra, 
60 años, viuda. Economía número 40. E a -
teritia. 
JESÚS MARÍA. 
Doa Vicente Preciado, Cáceroa, blanco, 
22añoa, soltero, Hospital Militar. Fiebre 
amarilla. 
Don Inocencio Alonso, Valladolld, blan-
co, 21 años, soltero. Hospital Militar. Fiebre 
amarilla. 
Diego Sierras, Africa, negro, 71 años, 
soltero, Sitios número 36. Hemorragia ca-
tarral, 
Doña María Lulaa Acoata, blanca, Ha-
bana, 50 días, Corrales número 188. Broa-
quitia capilar. 
GUADALUPE. 
D. Manuel do la Iglesia Basto, Ponteve-
dra, blanco, 14 añoa, soltero, Virtudes 18. 
Fiebre amarilla. 
PILA E . 
Doa Víctor Perlario y Quiatana, Saatan-
der, blaaco, 32 añós, coitero, Qalnta Garoi-
ni. Fiebre atnarilia. 
Don Joeó Evaristo Barreta, blanco, Ha-
bana, 27 dias, Lagunas número 58, Moaia-
gitis. 
Don Modesto Froto, Habana, blanco, 8 
dias. Vapor 30. Tétano infantil. 
Pablo Máximo Garzón, Habana, negro, 
19 meses, Ancha del Norta 402. Tisis pul-
monar. 
Don Vicente Valdés, Habaaa, blaaco, 23 
años, soltero, Neptuao número 150. Tisis 
pulmoaar. 
Doa Carlos Fueníee, Asturias, blanco, 74 
años, casado. Paseo de Tacón 191. Tabar-
culosís. 
Don Mario Alboar, Habana, blanco, 22 
meses, Saa Miguel y Soledad. Pnemoaía. 
CÉSBO, 
Doa Aatoaio González, Canarias, blanco, 
45 años, casado, Omoa número 4. Hemorra-
gia cerebral. 
Don Juan Ferroiro y Fernández, Corana, 
blanco, 19 añes, soltoro. La Benéfica. Fie-
bre amarilla. 
Doa Emoterlo Zamora, Caatóa, blaaco, 
so igaora la adad. Casa do Socorro 4a No-
crocomlo. 
Doa Bernardino Torres, Habana, blanco, 
21 años, soltero, Jesús del Monto 519. Tisis 
pulmonar. 
Don José Félix Guanos, Oviedo, blanco, 
17-año8( soltero, La Purísima. Tisis pul-
monar. 
Don Nasario Chang, Cantón, blanco, 62 





JOYAS DE LA LITERATURA 
ELOGIO DE LOS JESUITAS 
{Berganza. )So sé qué tiene la vir-
tud, que con alcanzárseme á mí tan 
pOco ó nada della, luego recibí gasto 
fle ver el amor, el término, la solicitud 
y la industria, con que aquellos bendi-
tos padres y maestros enseñaban aque-
llos niños, enderezando las tiernas va-
t&B de la juventud, porque no torciesen 
Ai tomasen mal siniestro, en el camino 
de la virtud, que juntamente con las 
letras le mostraban: consideraba cómo 
IOS reñían con suavidad, los castigaban 
OOn misericordia, los animaban con 
templos, los incitaban con premios y 
los sobrellevaban con cordura, y, final-
mente, cómo les pintaban la fealdad y 
horror de los vicios, y les dibuxaban la 
hermosura de las virtudes, para que, 
aborrecidos ellos y amadas ellas, consi-
guiesen el ñu pera que fueron criados. 
(Cijpúfo.)—Muy bien dices, Berganza, 
porque yo he oido decir desa bendita 
gente, que para repúblicos del mundo 
no los bay tan prudentes en todo él, y 
para guiadores y adalides del camino 
del cielo, pocos Ies llegan: son espejos 
donde se mira la honestidad, la cathó 
lioa doctrina, la singular prudencia, y 
¿nalmente la humildad profunda, base 
Sobre quien se levanta todo el edificio 
de la bienaventuranza. 
CERVANTES. 
Lloví iel ciÉ, 
Nada, no le servían de nada, ni hala-
gos ni caricias; la chicuela lloraba amar-
gamente con sollozar tristísimo, y con 
su media lengua de niña pedía pan en-
tre el hipo que le producían sus lágri-
mas. L a pobre mujer no sabía qué par-
tido tomar para acallar á la pequeña: 
la tomó en sus brazos con infinita ter-
nura de madre, la llenó el rostro de be-
eos, la canturreó una de esas melopeas 
que entornan los párpados á los chicos 
y les hunden en el sueño y por fin trató 
de distraerla con los coches que pasa-
ban reflejando el sol en sus cajas lus-
trosas y resbalando en los rayos rojos 
de las ruedas que giraban con vertigi-
nosa rapidez. Pero todo en vano; la 
Críaturita no paraba mientes en cosa 
alguna, y con la tenaz insistencia de la 
infancia aferrada á su idea y acaso hos-
tigada por la necesidad, seguía gritan-
do con desconsuelo: ¡Pan pan 
yo quero pan! 
L a madre desesperada, sin alientos, 
lenunció al cabo á convencer á su hija! 
¡Qué horrible twtural Se registró 
Oon cuidado los bolsillos aunque sabía 
de sobra que era inútil; ni un céntimo. 
Hay días crueles; toda la mañana se la 
había pasado pegada al edificio, recos-
tada en el muro, pidiendo una limosna 
con voz doliente, expuesta á que se la 
la llevara á la prevención el municipal 
de punto, sufriendo el abofeteo del hu-
racán que soplaba heladísimo, y des-
pués de ouatro horas resultaba que no 
había pasado por aquella calle nadie 
que tuviera corazón. 
Y en esto la niña sin cansarse de llo-
rar, eentadita en la acera, envuelta en 
Bus trapajos, reclinada en el regazo de 
BU madre, desolada, encendida por el 
sofocón continuaba murmurando, aun-
que con voz más débil: ¡Pan quero 
pan ! 
De pronto, allá arriba, como á la al-
tura del piso tercero, sonó un chirriar 
estridente de fallebas, y dando volte 
retas por el aire cayó hasta chocar en 
los cantos un objeto informe, que pro-
dujo un ruido seco de cartón al abrirse. 
Aquel golpazo inesperado sorprendió 
¿ la mendiga y á BU chicnela; casual-
mente el objeto había venido á parar 
casi á sus pies: la mocita á través de 
Bus lágrimas, miró el pingo precipitado 
desde arriba; y la madre, con el instin-
to de ave de rapiña de todo pobre, se 
avalanzó de un salto sobre él y lo oo 
gió. 
E l objeto CRido era una muBeca des-
Conchavada y sucia, burdamente tra-
bajada en cartón, pintada de blanco y 
trocada por el uso en puro t'zo; el ju-
guete que nunca debió de ser bel]o,aho-
ra presentaba un aspecto asqueroso y 
horrible, le faltaba una pierna, tenía 
Otra partida por el muslo, carecía de 
brazos y de ojos, y en el golpe habíase 
quedado sin narices y se le había abier-
to en dos pedazos el cráneo: tan mu-
greso se hallaba el juguete que parecía 
atacado de sarna. 
Pero á la pobre se le antojó de per-
las: agarró con ansia el juguete, le exa-
minó llena de júbilo, y entregándoselo 
á la niña la dijo con deleite llena el al-
ma del resplandor celeste que ilumina 
el espíritu de las madres al. brindar la 
dicha á los hijos por propia mano: 
—¡Mira, mira que muñeca! ¡Es 
para tí! 
L a niña calló súbitamente, se le ee-
carón por sí solas las lágrimas, abrazó 
con ternura á la muñeca estrechándola 
contra su pecho, se sonrió y dejó de 
pedir pan olvidada en absoluto de que 
tenía hambre. 
A . PÉREZ NIEVA. 
Crónica de Policía. 
AGRESION A AGENTES DE L A AUTORIDAD 
Don Carlos Gatell Pichardo, natural do 
Cienfuegos, de 25 años de edad, soltero, ti-
pógrato y vecino de una casa de la calle de 
Compostela, entre las de Obispo y Obrapía, 
fué conducido á la celaduría del Santo Cris-
to porque al ser requerido por estorbar el 
paso, faltó de palabras á los guardias muni-
cipales números 178 y 96, y con un palo de 
los conocidos por matanegros , que portaba i 
y se le ocupó, dió un golpeen la cabeza al 
segundo, oeasionándole ana contusión, es-1 
coríación y desgarradura leves, según cer-
tificación del módico de la Casa de Soco-
rros de la primera Demarcación. E l acu-
sado niega el hecho, aunque se dió á la fa-
ga, después de perpetrarlo 'y fué detenido 
á la voz de ataja por una pareja de Orden 
Público. 
ABANDONO DE UN BAUL 
E l moreno Joaquín Campos Berro, vecino 
de la calle de los Angeles, número 74, en-
tregó en la celaduría de San Francisco un 
baúl que le fué entregado para que lo cui-
dara, en el muelle de Luz, poruña mujer 
blanca, quien no volvió á recogerlo. 
LESIONES LEVES EN REYERTA 
Después de curados en la Estación Sani-
taria, fueron presentados en la celaduría de 
la Ceiba, el pardo Angel Bassabe Torres, 
de 18 años y vecino de Apodaca, número 
58, y la morena Eloiea Soler, de 21 años y 
vecina de Genios, número 19, por haberlos 
encontrado en reyerta. E l primero presen-
taba una herida leve en el brazo izquierdo 
que la infirióla segunda con una navaja, y 
ésta una contusión, también leve, en la 
frente. 
CIRCULADOS 
Por los celadores de los barrios del Tem-
plete, Santo Angel, Dragones y Vives fue 
ron detenidos, respectivamente, D. Alberto 
Landrove y Valentín, natural de la Haba-
na, soltero, de 29 años, cochero y vecino de 
Soledad, número 9; D* Adelina Pérez Gon-
zález, conocida por María la Isleña 6 Ma-
ría Básales, de Canarias, de 20 años, solte-
ra y vecina de la casa número 57 de la ca-
lle de Monserrate, accesoria por la de Bom-
ba; D. Francisco Noya Hernández, de esta 
ciudad, soltero, de 25 años y vecino de Zan 
ja, número 73, y moreno Toriblo Camillery 
Meireles, de la Habana, de 28 años, soltero 
y vecino de Figuras, número 100. 
LESION CASUAL 
En la casa de socorros de la tercera de-
marcación fué asistido el] pardo Saturnino 
Herrera, natural de la Habana, de 8 años 
de edad y vecino de la casa número 14 de la 
calle de la Condesa, de una fractura com 
pleta del brazo izquierdo, que se ocasionó 
por haberse caído frente á su domicilio. 
RIFA PROHIBIDA 
E l inspector especial de Loterías, auxi-
liado del inspector del primer distrito y del 
celador del barrio del Santo Angel, ocupó 
en una habitación de la casa calle de Ville-
gas, número 28, mil fracciones de una rifa 
en metálico, no autorizada, y que tiene por 
título Mi Chiquita. Fué detenido el inqui 
lino D. José Benigno Lorenzo. 
ROBO D S PESO Y MEDIO Y UN PiÑUELO 
Lo morena Nicolasa Diago y Diago, na-
tural de la Habana, soltera, de 24 años y 
vecina de la calzada de Palatino, número 1, 
dió parte al celador del Cerro de que á las 
diez de la noche del día 27 del actual, en la 
expresada calzada, esquina á Atocha, un 
blanco y un negro, para ella desconocidos, 
le robaron peso y medio y un pañuelo blan 
co marcado con una H. 
TACÓN.—Ya han empezado á circu-
lar los programas de la notable fun 
ción que debe verificarse el domingo 
próximo en el Gran Teatro, á beneficio 
de la Sociedad Aragonesa de Benefi-
cencia, con el concurso de la primera 
actriz Sra, Luisa Calderón, la tiple se 
ñorita Elvira Ferrer, el Oifeón "Ecos 
de Galicia", la Sección de Filarmonía 
de Señoritas de "Aires d'a Miña Te-
rra", presentándose por primera vez en 
Cuba con los trajes típicos del país la 
bulliciosa ''Rondalla Aragonesa." 
Véase ahora un extracto del progra-
ma: Sinfonía por la orquesta. L a co-
media en un acto M Poeta de Guardi-
lla. Vals " E l Beso", perla Srta. Ferrer. 
E l monólogo Las Mácelas, por la seño-
ra Calderón. Canciones por los "Ecos 
de Galicia." Primer acto de la zarzue-
la L a Gallina Ciega. Coro de Señoritas 
de "Aires d'a Miña Terra." Segundo 
acto de L a Gallina. Por último, músi-
ca y canto por la Eondalla Aragonesa. 
L a orquesta será dirigida por el maes-
tro aragonés D . Emilio Bernal. Los 
palcos de 1? y 2? piso ein entradas, va 
len $3; las lunetas con entrada $1. 
Me agrada el melocotón—y me agra-
da la frambuesa—y me cautiva Ara-
gón—con la Jota Aragonesa. 
E H IRIJOA .—Según programa que 
tenemos á la vista, la noche del próxi-
mo miércoles 4 de septiembre ee verifi-
cara en este fresco y ventilado teatro, 
una extraordinaria función á benefi-
cio de nuestro compañero en la pren-
sa D. Moisés Valdés Oodina, el cual la 
ha dedicado á los Excmos. Sres. Mar-
qués de Apezteguía y Conde de Matu-
rijes, Excelentísima Sra. Concep-
ción O'Farril de Santos Guzmán y Sra. 
Da María Amblard de Pichará o. 
Las personas que desóen proveerse 
de localidades antes del día de la fun-
ción, pueden acudir por ellas á la Re-
dacción del Album del Hogar 6 á cual-
quiera de las señoritas que forman la 
Comisión encargada del reparto de las 
localidades, á quienes también está 
dedicada la función. 
Dichas señoritas y sus domicilios son 
los siguientes: 
Adela Lérida y Ruiz, Aramburo 10; 
Constanza y Rafaela Vázquez, Rayo 
62; Amelia Zequeira, Refugio 41; Ma-
ría Torre de Alba, Castillo 8; Adriana 
Casas, Habana 90; Avelina Veiga, Ba-
tévez 46; Alicia Martínez, Amistad 63; 
Angélica Romero, Picota 15; Susana 
Prieto, Lamparilla 3; Angelita Miran-
da, Amargura 96; Leonor Vallmajó, 
San Nicolás 55; Rosa y Carmen Rodrí-
guez, San Nicolás 119 y Amada Luisa 
Rius, Amistad 140. 
L a función consta de tres graciosas 
piezas representadas por la Compañía 
de bufos del Sr. Salas, que son. Mari-
dos y Mujeres, Caneca y Amigas de Con-
fianza, cantando al final de cada una, 
guarachas y canciones el sexteto que 
dirige el popular Ramitos. E n los in-
termedios tocara en el jardín preciosas 
piezas la orquesta del profesor Marta-
nito. Deseamos á nuestro compañero 
Moisés V. Oodina, el mayor éxito en 
su función de gracia. 
PEBIÓDIOOS ILUSTBADOS.—Ayer se 
recibieron en la conocida casa de Wil-
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
E INTESTINOS. 
Método moíerno del Dr. Bonchard de Parto (antisepsia gastro-latestlnU) 
Cnraeitfn infalible y radical por la 
" D I G E S T I N A " U L R I C I 
Eate BEMEDIO bajo 1» foima de OBLEAS puede litnlarM maravilloío por la ^ndad de " i . 
^ c l ^ a l a' ^ AAfrel doíol d T e ^ n . go, «doree acedia., repugnancia, vénxltoa, maree, di»-
JeJ"a, gaitra^gia, diarre.B. catarree iEteítinalee y la dlaent^ía canica. 
PKECIO; $1.50 la caja con 30 obleas. De venta: Sarrá, Lobé, JhoaBon y 
Droguerías y botieai San Carlos, San Miguel esquina á Lealtad, donde se fa-
cilitan prospectos grátis á los que lo soliciten. 
HAMACAS DE LONA 
con costados que evitan las caídas y no se cae 
la ropa. 
T a m a ñ o grande, $3. Para niños, $1.75. 
Hamacas de red, americanas, con almohadilla, 
A T H E S P E S O S . 
LOS AMERICANOS. 
MURALLA, 79. 
C 1439 alt 
APARTADO, 319. 
la-29 31-30 
son, Obispo 41y 43, ejemplares de las re-
vistas extranjeras, Jíídí/d, Puck, Truth, 
Standard, The World) New York Herald, 
Frank Leslies WeeTc-y, Soientific Ame-
rican, L1 Ilustration, London WeeJcly 
Times y Le Fígaro IlLustré. Este último 
trae excelentes fototipias y cromoti-
pografías, así como trabajos literarios 
de gran mérito. 
También á " L * Moderna Poesía", O 
bispo 135, llegaron nueves f jera piares 
Blanco y legro. L a Gran Vía, L a 
Saeta, E l Toreo, Madrid Cómico y otros 
muchos periódicos literarios y festivos, 
con grabados y con caricaturas. E l úl 
timo de los citados más arriba, contie-
ne saladas producciones de Tabeada, 
Pérez ZúSiga, Fiauro Yráizoz, Basti 
lio, etc. 
E N ALBISU .—D. Juan Azcue, que 
ha obtenido nota de "sobresaliente'' en 
sus estudios gimnásticos, da esta no-
che E l Salto del Paniego y tiene la pro-
funda convicción de que alcanza "la 
otra orilla" ein sufrir el más insignifl-
cante desperfecto. 
Pero á un lado bromas, lo cierto y po- j 
sitivo fts que en esa obra póatuma del | 
poeta Luis Egnílaz y el músico Fer j 
nández Caballero, consigue larga cose- j 
cha de aplausos el cuarteto dramático, ' 
empezando por Martina Moieno, y si-
guiendo por Mathen, Lafita y Ilcqu^ta, 
todos, según las facultades de cada uno, 
procuran quedar airosos y la verdad 
es que se logra un conjunto bueno 
siempre, é irreprochable en algunos pa-
sajes. ^ 
ESPECTACULOS. 
T E A T R O D E ALBISU. ~ Oompañía de 
Zarzuela. — Función por tandas.— A 
las 8: Acto primero de E l Salto del Pa 
siego.—A las 9: Sí-gando acto de la 
misma obra.—A las 10: Acto tercero 
de la propia zarznela. 
T E A T R O D E IEIJOA .—Compañía de 
Salas. Función todas las noches. G u a -
rachas al final de cada juguete. 
COMFáM 
YAPO RES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gfobiem* 
francés . 
Para Teracruz »lírect«. 
Sfttdri p&ra dicha puerto lobr* a! dls 5 le Sep-
tiembre si Tioor fraaoéi 
WASHINGTON 
OAPÁTAH BAQÜESNE 
Admito oarga á flete y puíOeron. 
TwifM me? reducida» oon oonnoimieuioí diretn 
para lodas laa dndf.de» Importantee de Francia. 
Lot acfloiM ampleadog j militaren obieadráa gr»-
das -reatJQM er. viajar por t̂ta línea. 
Br'd**, M'>n*''"w T Oninv . Aj-M»rv'ir* nAinar< B 
10150 10 24 10a 24 
SAN F E L I P E NERI—EL PKOXIMO DOMIK-go so celebrará la festividad menstial de la Guar-
dia de Honor: la misa de comnnióo general será á la* 
siete: por la noche los eieroicios de o»tnnibre con 
sermón por un P. Cameiíta. 10220 la-29 3d-3Q 
Tintorería L a Central 
Teniente Rey Búm. 82, entre Cnl)a j Agular 
TELEFONO 785. 
600 prendas impiadaa y Uñidas en 12 y 24 horas, 
sin distinción de cfis LÍ clases. 
PBECIOS SIN COMPETENCIA. 
Fernandez y Enos. 
10062 8i 26 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la calle de Marcadores o. 35 don*e 
hasta ahora estuvo el escritorio de loa Sres Lawton 
y Hermano». 10157 8i 28 8d-29 
S E N E C E S I T A N 
nn buen tese lor de libro», un profesor de instruc-
ción primaria y una criandera á leche entera Infor-
marán en Dragones esq. á Prado, letras C y D, 
10153 2a-28 2 1-29 
ciesial d» Bohemia nuevas, 1 de sala 10 luces eléc-
tricas y 5 ile gao. 1 cocnrerB para lur i-éctrica y gas 
se dan bi.rat.s. Obispo 98 altos. 
10187 d4 29 ti 2? 
, PLEYEL 
• un cuarto cola lo más ohico, caíi nuevo, y ;>or U 
¡ mitad de lo que costó. Obispo 98, kltos. 
1018O d4 29 a4 29 
mas 1% 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen cocinero y una buena criada de manes am-
bos con bu'nos informes da donde hau trabajado, 
icfirmarán Neptuno 30, almacén de víveres La l' 
Montañesa. 9951 4 23 \ 
D E HIJOS D E J . JO V E R V S E M A 
D E B A R C E L O N A 
El muy rápido vapor español 
ITOL JOVER 
de 5,500 tonelada», máquina do triple espacsión, a-
lumbrado oon Inr eléctrica, claaiñeido en el Lloyd 
100 A. L y construido bajo la inspección dol 
Almirantazgo inglés. 
CAPITAN BIL. 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 3 da Sep-






Admiw paaajaroa y carga general para diobes 
puertos. 
También admite carga, coa conocimiento directo, 
para QIJON, BILBAO, SAN SEBASTIAN. CA-
DIZ, MALAGA y VALENCIA. 
Atracará á loa muelles da San JoeS. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L 8 Y COM?., S. en O, 
CUBA N U M . 4S, 
C1407 % 5-2? ii-2i 
iBriUantes, 
ESMERALDAS, R U B I E S , per-
las, zeflroí», montados en joyas 
de garantía, se detallan, y en 
partidas á precios dd liquida-
ción. 
T o m á s X^ancha 
i p r , M e al Baico EspafioL 
15̂ -10 As 9472 
.A VISO 
COGiCITOE DE MlifiBE 
P A R A NIÑOS 
los m á s cómodos 
y los m á s elegantes 
ea el gran Almacén de Sedería 
y Novedades 
u í r m 
NBPTÜNO Y SAN NICOLiS 
Exposición permanente de millares de ar-
ttcn'.osá precios de VERDADERA ttANGA. 
A UN SOLDADO. 
Deja suelto el bridón; rompe la espada-
Plázcante la quietad y los sencillos 
Testigos que tus hijos pobrecillos 
To ofrezcan al volver á tu morada-
L a voz de la tribuna hoy deshonrada-
En manos de la plebe los cuchilloa; ' 
La libertad forjándose los grillos 
Esta es la Roma de la edad pasada. * 
E l acto de Catón á otros asombre; 
De César muerto, nace el cesariemo; 
Bruto exclama: "¡Virtud, eres un nombre!" 
Y así van las naciones á su abismo, 
Sin que á salvarlas baste un sólo hombre 
Sea Catón, ó Bruto, ó César mismo. ' 
Antonio Eos de Olano. 
Si el hombre supiese lo que es la vi-
da, no la prodigaría tan ligeramente. 
Mm, Roland. 
La flor de la patata. 
May interesante OH para nueatros a-
gricnltores el qae llegue á sa noticia 
el oescubrimiento que acaba de reali-
zar un suizo, Monsieor Lenamand. 
Había ese exMrtís ioi» agricultor su-
primido la flor en algunas plantas, es-
pecialmente en las patateras, á medida 
que édtas aparecían. 
Llegada la época de la recolección 
observó que el i úmero (?e tubórculos 
era mucho mayor en las plantoH donde 
no había dejado aparecer lab fljred qae 
en aquellas que aparecieron. 
A l año siguiente renovó la » xperien-
cia en un gran campo, dondo plantó 
una sola variedad do patatas. 
L a vegetación í e p n s ^ n t ó erplendo 
ros?; las plantas H¡c*nzaron uu metro 
de altura, y en cuanto ^oare- ía !a flor 
antea que SÍ' abriera, a corta ba. 
De trecho en trecho dMaba que algn 
ñas florecieran, y cuando llego la épo 
ca de la recolección, tovo el gusto de 
ver corfirmada, en todad su-í partes, la 
expeiiencia del aflo autnrioi; <ja decir, 
que en las plantas donde nu d»Jó cre-
cer la flr>r, se producía rafta de doble 
cantidad. 
Fácil les es á nuostroa Bericultorea 
poner bn práctica lo deÉíífliStejto por 
Mr. Lenamand, oon io caá! aiuanzaiUa 
resultados bemfk'ioeos. 
Para conservar el vino ó ti agua 
fría sin nieve. 
L'éncse on cubo ó cá ítaro de agua» 
y dentro cok qu nHe dos 6ote)}»a ó fras-
cos del vino ó agua que be desea en-
friar. 
Enseguida en el agru del cubo se co-
loca un caño ó pedazo de p.znfre. 
Ai cabo <\* doe» b ira^ laa botellas 6 
fraecoB de vino ó de hgaa, saldrán co-
mo si hubieran estado metidas entre 
nieve. 
E l azufre no sirve para una segunda 
operación, pero se aprovecha para !o» 
demás usos á qu? geru rulmeott» se dee-
tia». 
C H A R A D A . 
Tercera segunda prima 
á la bonita totjí. 
un Hmigo que é.-Uü eetima 
pt»ra ib gj.r á 'a cima 
de una iema coU â1. 
L a tegunda eou primerd 
de una IIÍOSA UOM fia «I nomb:<3, 
y en la n ú i ;- t rctra 
bi n ppede eoc»;r>u>.r OQ&lqnfera 




A la frase hecha anterior: Igual da p**0* 
que flautas. 
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